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MOTTO 
 
Even though thing are hard, I can’t let that define me . 
My life was put into my hands ,  
just like your lives put into yours. 
You are the person in the front seat of your car ,  
you are the one who decides whether your cars goes down a bat path or a good 
path and you are the one that decides what defines you   
There’s a hope that’s waiting for you in the dark . 
( TV Series Cuffs ) 
 
I don't believe in having regrets. I believe everything happens for a reason even 
when we don't want it to happen. Every high and every low moment has a lesson 
waiting for you to find it. 
 ( Lizzie Velasquez ) 
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Dengan segenap rasa syukur Alhamdulilah karya ini saya persembahkan 
untuk: 
1. Allah SWT yang selama ini memberikan rahmat dan hidayahnya kepada 
saya, sehingga saya diberi kemudahan untuk menyelesaikan segala 
sesuatu. 
2. Ayah Liherdi TM dan Ibu Rukmini S.Pd tercinta yang selalu memberikan 
kasih sayang, yang telah mampu mendidik saya sehingga saya menjadi 
sosok yang kuat dan pintar dalam melalui hal – hal yang baik maupun 
buruk di kehidupan ini. “ You’re the reason why I’m still here stand by my 
own feets till now and you’re my strength to through this mean and 
colorfull life”. 
3. Uni Okta Ria Dian Sari, uda Riko Rully Marta, Heru Rully Septa, serta 
Ariq Habibullah yang membagi sedih senang didalam rumah .  
4. Ibu Dian Hapsari, S.Sos, M.IP yang telah membimbing saya dalam 
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dikala magang. 
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